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El 11 de Febrero 
,11 
E n la noche de dicho día, por ini-
ciativa del Comité de Fusión, se reu-
nieron en el Hotel Fortea más de cin-
cuenta republicanos para conmemo-
rar el vigésimo quinto aniversario de 
la proclamación de la forma de go-
bierno propia de los pueblos libres. 
No hubo banquete, que nuestra 
honrada pobreza no consiente tales 
lujos. Hubo, sí, una modesta cena,bien 
servida. 
Pero la cena era allí lo secundario, 
elaccidente. E l fin principal, estrechan 
los lazos de amistad entre los que pro-
fesan las mismas ideas, se cumplió de 
un modo tal, que el resultado superó 
á las esperanzas de todos. 
E n realidad nadie presidía, porque 
si es cierto que en una de las cabeceras 
hicieron sentar al director de EL E.E-
PUBLIGANO, cariñosamente invitado al 
acto como los de los demás periódicos 
locales, tal deferencia, por nosotros 
muy agradecida, no había de cegar-
nos hasta el extremo de desconocer 
que allí abundaban los veteranos de la 
causa, y que, de existir alguna presi-
dencia, había de estar donde ellos se 
sentaron. 
Al final varios señores, todos por 
excitación de los correligionarios que 
les rodeaban, pronunciaron breves fra-
ses, cuya síntesis era la viva aspira-
ción de que cese la discordia en el cam-
po republicano y vayamos todos jun-
tos con bríos á la lucha contra la mo-
narquía. 
Habló el primero nuestro director' 
para censurar á los que se han pasa/Jo 
á las filas enemigas y para propoiier 
que por telégrafo se lelicitara/a E l 
Fats, M Progreso, E l Nuevo Régimen y 
E l Republicano, de Madrid, por^su cam-
paña á favor del servicio Militar obli-
gatorio y de los atormentados en los 
calabozos de Monji^fch. 
Después, sin ^ue nuestra memoria 
pueda responrLér de citarlos por el or-
den en qu^ Jos oímos, ni tampoco de 
recordar flos nombres de todos, hicie-
ron usrf de la palabra: 
Marqués (D. Ignacio), joven é ilus-
tracl/t) obrero, para ratificar su fe in-
o^brantable en la bondad de nues-
tras ideas. 
Alpuente (D. Felióiano), modesto é 
instruido, albañil, que con verdadera 
lógica trazó un programa que todos los 
republicanos podrían subscribir. 
Pastor (D. Lucas), que mostró su 
anhelo por ver en España un gobierno 
honrado y justo. 
Ibáñez (D. Miguel), que señaló las 
virtudes del pueblo trabajador para 
que resaltasen más los vicios y el egoís-
mo de las 6.000 familias que hoy ex-
plotan á España. 
Gruillén (D. Ramiro), que al recuer-
do de las desgracias causadas por 
nuestras guerras coloniales, en las que 
ha perdido un hermano, presa de viva 
emoción, de que participaron los oyen-
tes, hubo de dar por concluido su dis-
curso. 
Sancho (D. Antonio), ingenioso y 
ocurrente en su clasificación de aves 
que entraron y aves que no entraron 
en el Arca de N'oé. 
Y algún otro amigo cuyo nombre 
no estamos autorizados para publicar. 
A propuesta de D. Ramiro G-uillén, 
se acordó celebrar la manifestación de 
que hablamos en otro lugar de este nú-
mero. . ; * . 
Y terminó el acto respondiendo to-
dos los concurrentes con entusiasmo 
al ¡viva! dado por D..Miguel Ibáñez. 
La manifestación 
Por acuerdo de cuantos asistieron 
á la fiesta republicana del 11 de Fe-
brero, se solicitó en tiempo oportuno 
el necesario permiso para celebrar en 
la mañana del Domingo una manifes-. 
tación, á fin de pedir al gobierno una 
ley que haga efectivo el servicio mili-
tar obligatorio para todas las clases de 
la sociedad, 3̂  excitarle á que facilite 
la acción del poder judicial en el des-
cubrimiento de los inhumanos tratos 
que sufrieron los presos en Monjuich. 
L a comisión organizadora del acto 
que se preparaba redactó y dió á la 
imprenta una hoja, en la que se con-
vocaba á todos los habitantes de Te-
ruel; pero, ya compuesta la hoja, sur-
gieron dificultades, insuperables pol-
la premura del tiempo, y hubo que 
desistir de hacer la tirada. 
E n cambio en las esquinas se pe-
garon carteles que anunciaban el si-
tio y. hora en que habían de reunirse 
los manifestantes. 
Y en efecto: á las doce de la maña-
na del Domingo la anchurosa plaza de 
la Libertad apenas era suficiente para 
que en ella ocuparan sitio los que 
acudían al llamamiento de los repu-
blicanos. 
Consignemos, en honor á la ver-
dad, que en la manifestación figura-
ron también algunos monárquicos y 
otros indiíerentes en política. 
Por la calle de Juan Pérez, la plaza 
del Mercado, la calle de San Juan, la 
plaza de Emilio Castelar y la calle de 
Valencia, guardando una compostura 
que para sí quisieran los partidos que 
se adjudican la exclusiva posesión del 
sentido gubernamental, las numerosas 
filas de manifestantes llegaron á las 
puertas del Gobierno Civil. 
Una comisión compuesta de los se-
ñores Ibáñez (D. Miguel), Gruillén (don 
Ramiro), Maorad (D. Santiago), L lu-
vias (D. Rafael) y Do porto (Se ve-
ri.ino) subió al despacho del señor go-
bernador interino.quien la recibió cor-
tésmente, manifestando que, al tras-
mitir al gobierno los deseos de los ma-
nifestantes, haría constar que esos 
eran también sus sentimientds. 
Tanto como agradó á todos este 
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lenguaje del Sr. Paelles, molestó á los 
manifestantes el lujo de fuerza desple-
gada por dicha autoridad al cubrir to-
do la carrera con parejas de la guar-
dia civil armadas como para un com-
bate. 
Hemos oído censurar la medida á 
personas que no tomaron parte en la 
manifestación, y el propio Sr. Puelles, 
le hacemos esta justicia, estará de se-
guro arrepentido á estas horas de la 
desconfianza que le movió á adoptar 
tan innecesarias precauciones. 
Los republicanos hemos llegado á 
la mayor edad en política. Tenemos 
conciencia de nuestros derechos y sa-
bemos ejercerlos. Los de Teruel, pocas 
horas antes de la manifestación, ha-
bían dado al Sr. Puelles pruebas de 
deferencia á la autoridad y al amigo, 
por las que se habían hecho acreedo-
res á una maj'or confianza 
Rodearles de guardia civil en su 
camino, no lo dude el Sr. Puelles, cons-
tituía una ofensa, porque equivalía á 
suponerlos unos insensatos.dispuestos 
á perturbar el orden público. 
Mal nos conoce el Sr. Puelles: el 
día que pensáramos realizar un acto 
de fuerza,noiríamosáanunciarlo vein-
ticuatro horas antes al gobernador de 
la provincia. 
A las puertas del Gobierno Civil se 
disolvió la manifestación con una per-
fecta tranquilidad. 
UNA HOJA 
He aquí copia literal de la que no 
pudo publicar la comisión organiza-
dora de la manifestación del Domingo: 
TUROLENSES: La generosa iniciativa de 
algunos republicanos nos ha impuesto el grato 
deber de convocaros para una ordenada y pací-
fica manifestación, á fin de pedir en forma legal 
al Gobierno una ley que haga efectivo el servi-
cio militar obligatorio,. y para reclamar del 
mismo la mayor energía y sinceridad en la in-r 
formación abierta con motivo de la denuncia 
de los tratos inquisitoriales de que fueron víc-
timas en los calabozos de Monjuich honradí-
simos republicanos y supuestos anarquistas. 
Acabe para siempre la irritante desigualdad 
que hace pesar exclusivamente sobre el pobre 
las calamidades de la guerra. Borremos hoy 
mejor que mañana la nota infamante de crueles 
con que aparecemos ante el mundo civilizado. 
Cuantos sientan correr la sangre por sus 
venas deben acudir á esta manifestación. Cuan-
tos deseen de todo corazón la paz, respondan 
á nuestro llamamiento. 
Suprimiendo la redención á metálico, los 
hijos de los ricos tendrán que empuñar las ar-
mas, y cuando esto suceda, no dudéis que se-
rá un hecho en brevísimo plazo la paz en Cu-
ba. Alzando potente su voz todas las provin-
cias para protestar de los sucesos de Mon-
juich, la vergüenza de ellos recaerá tan sólo 
sobre los verdugos. 
Los republicanos tienen el deber de asistir 
á la manifestación y de llevar con ellos á sus 
amigos, á sus hijos y á sus mujeres. El que no 
lo haga es un mal ciudadano. 
Concurran además los hombres de todas 
las opiniones, si en ellos queda un restg de 
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buena voluntad, si quieren merecer el dictado 
de humanos y justos. 
Vayan á engrosar las filas de los manifes-
tantes las mujeres. La madre, que llora al hi-
jo ausente ó muerto en la guerra; la que en 
Cuba ó Filipinas perdió al hermano, al esposo 
ó al amante'; la que hoy tiene á su lado estos 
sores queridos y teme perderlos, todas, todas 
deben ocupar lugar preferente en el acto que 
vamos á realizar. 
La mujer turolense ha ganado justa fama 
de varonil y generosa. La que no responda á 
nuestra voz, ni tiene corazón, ni merece haber 
nacido en esta tierra. 
Ni deben faltar los niños, que es preciso 
herir su viva imaginación con un espectáculo 
que nunca se borre de su memoria y que en el 
porvenir les sirva de lección provechosa. 
Á todos esperamos á las doce de la maña-
na del Domingo, 13 de los corrientes, en la 
plaza de la Libertad. Desde allí, por la calle de 
Juan Pérez, la plaza del Mercado, la calle de 
San Juan, la plaza de Emilio Castelar y la ca-
lle de Valencia, iremos á las puertas del Go-
bierno civil, donde la manifestación se disolve-
rá, después de haber expuesto una comisión 
los deseos de todos al Sr. Gobernador. 
¡Turolenses! ¡Orden y entusiasmo! ¡Abajo 
los privilegios! ¡Viva la justicia! ¡Odio á la 
crueldad! 
LA COMISIÓN. 
Migue l I b á ñ e z . — R a m i r o G u i l l é n . — S a n -
tiago Maorad.—Gregor io M a í c a s . — I g n a c i o 
Marqués .—José M a r í a Navarro.—Severiano 
Doporto. 
Notas políticas 
En el banqnele que los posihilistas zaragoza-
nos oolebrarou el 11 de Febrero, hubo dos riólas 
s impát icas : íbs testimonios do < feclo cambiados 
con los repubiicano.s progresistas nutridos vivas á 
los repub iofiiios dn Teruel , y á nuestro querido 
amigo D. Mariano Muñoz Ñongues , ñ cuyo tele-
grama se dió con otro inmediata respuesta 
Agradecemos las pruebas de car iño de tan 
dignos ó oorrol igionario^ que para nosotros lo 
son lodos los a d v é r s a n o s d é l a monarquía , y no 
duden que si los republicanosde Teruel somos los 
últ imos en mérito y valer, llegado el caso no lo 
ser íamos en el sacr iñcio . 
* 
Por aquí estuvo en la anterior semana el señor 
m a r q u é s de Urroa, que parece ser el candidato 
encasillado por este distrito.. 
Decimos parece, porque hay ó hubo sus d u -
das. 
Cuíindo éstas se ac aren hablarejnos más des-
pacio del señor m a r q u é s . 
Por hoy, ya que se fué íl Madrid, ia del h u -
mo . 
-b{•!/.? v ñhñíml ••••• I ,-*, • 
* * 
Miguel Sarra. en el B . Quijote, de Madr id , 
y E l Progreso, diario de la misma capital, ad-
miten adhes.ones para el Mensaje que piensa el 
primero enviar á Zola. 
P o d r á este insigne escritor estar equivocado 
cuando acusa á la justicia de su patria; pero su 
valiente reto á todos los bum hallados con los v i -
cios de la poüt ica y su ene rg ía para defender la 
causa del hombre á quien cree inocente, lienen y 
tendrán siempre la s impat ía do todos los hombres 
honrados, sin distinción de opiniones. 
Excitamos á nuestros amigos, sobre todo á 
los j óvenes , para que env'en su adhes ión á nues-
tros colegas madr i leños , á quienes rogamos que 
nos indiquen la forma en que les conviene que re-
cojamos aquí las firmas y el plazo que tengan se-
ñ a l a d o . 
* * 
Obsérvase gran descontento entre los ele-
mentos militares por los propósitos que se a t r i -
buyen al gobierno de enviar á Cuba buques ais-
lados, con misión en los Estados Unidos. 
Dícese en los círculos frecuentados por a q u é -
llos que á nada práct ico puede conducir este 
acuerdo del gobierno, y que á los insultos de los 
yankees debe contestarse enviando toda nuestra 
escuadra á las costas de la repúbl ica nnrieanaeri 
cana, para responder con creces à la amilad de 
que tanto alardean de pocos días á esta parle. 
E l Progreso, de Madrid, en su número del 
dia 1 1 , pnb ica con e4a cabeza: M i saludo, y 
con ¡a firma de nuestro director , las siguientes 
l í n e a s : 
«Todas las restauraciones faltas de sabia, haa ase-
gurado su existencia corrompiendo á la .sociedad que 
dirigi.iD. 
Cumple y ha cumplido á maravilla esta ley la restau-
ración española, ASÍ me explico yo el brutal egoismo, 
la falta de ideales y de caracteres, ia general atonia y 
la grosera concupiscencia de nuestro tiempo. 
Defender en Ulcs|d¡as un programa po'ítico ó social, 
rico en ideas, pero sin esperanza de inmediato premio 
á los que lo acepten; gastar en la generosa empresa 
juventud, ingenio y vida; hallar en las decepciones de 
todas horas y en la universal indiferencia nuevos estí 
mulos para la ingrata lucha es labor admirable, reser-
vada sólo á las almas escogidas. 
De aqui mis simpatías pur el reducísimo número do 
periócos españoles, sea cual fuere su filHción política, 
que soportan sin desmayo tan pesada carga. 
Hónreme, pues, mucho felicitando por su campaña 
á E¿ Progreso y llevando hoy mi obscuro nombre a sus 
columnas » 
' ' • . * 
Nuestro estimado colega madr i leño E l r r o • 
^ m o pub' icó el día 11 un número extraordina-
rio mny notable. 
Coniiene una iniencionada caricatura y aftíf-f 
culos muy bien escritos y pensados de los s e ñ o -
res Esquordo, Vallés y Hi tío I ; Mulato, Blasco, 
Ibáñez , Dorado, Morayta, Kropoikine y otros. 
Nuestra cordial enhorabuena al valiente y po-
pular diar io . 
.- - - - * • -
Hemos recibido un folleto titulado E l derecho 
de sufragio y su venta, en el que su autor, don 
Valentín Requena, señala las funestas consecuen-
cias de la prosti tución del voto y propone algu-
nos remedios. 
Agradecemos el donativo. ICI folleto se vende 
en casa del autor en Tortosa (Tarragona ) 
* * 
Romero Robledo fué á Valencia con á n i m o 
de engañaa á los 1 epublicanos, y á, la p ' í m e r a 
in ter rupción de éstos se quedó cortado y no pudo 
acabar el discurso. 
Vamos, qne Romero distingue, [\mü pupila, 
y sabe que con el pnobln no se juega. 
¡Mire usted que se necesüa méri to para hacer 
callar á Romerol 
* * 
Ün recorte: 
«A.yer so ce 'ebró en Roma un meeting socia-
lista, en el Goliseum, ocupado por fuerzas de 
c a b a l l e r i a . » 
Con que ocupado ¿eh? 
Entonces, ya sabemos donde es ta r ían los so-
cialistas. 
Tomando el Sol en el tejado. 
Leemos en un periódioo; 
«Un tal Jhon Mossmann, sordo-mudo, que vive en 
el pueblo de Parkesburg en Virginia (Estados Unidos), 
tiene un olfato tan tino que puede dar quince y raya 
al mejor perro de caza. 
A más de 100 metros, Mossm;mn, reconoce la pre-
sencia y calidad de una persona cualquiera. 
Puede asimismo, decir sin temor á equivocarse, si 
tiene delante a un americano del Norte, ó del Sur ó á 
un europeo. 
Esle sujeto utiliza el olfato para descubrir los cria-
deros de petróleo á 6 ó 700 pies bajo tierra Ha indica-
do ya unos 40 á un sindicato, habiéndole hecho ganar 
su nariz basta hoy, más de nos millones de francos.» 
A. ese Jhon le ganan los m o n á r q u i c o s de por 
a c á . 
Que tienen el primer olfato para saber donde 
guisan. 
.* 
A d e m á s del banquete de los posiblilislas, el 
día U so celebraron en Zarragoza otros dos; el 
de los partidarios de la Fus ión y el de los repu 
blicanos progresistas. 
En el primero brindó nuestro querido amigo 
D . Daniel i jo r ra jo , y en ambos hubo notas de paz 
y concordia entre todos los republicanos. 
* 
Pí y Margall hablando de los insurrectos 
cubanos: 
«Nosotros no los hemos podido vencer con 200.00o 
hombres porque son dueños del campo, conocen hasta 
los últimos repliegues del terreno en que luchan, tie-
nen por auxiliar el clima y pelean por su independen-
cia. Los mueve y los exalta un ideal, y nosotros no 
tenemos ninguno. Por la fuerza van allí nuestros sol-
dados, no por entusiasmo ni espíritu de gloria. ¿Qué les 
importa a la mayor parte de los españoles la isla de 
Cuba? Ahora que la conocen por los sacrillcios que les 
cuesta, maldicen ai Gobierno, que para sostenerla sigue 
arrancándoles sus hijos. Ya no son 5, sino 15.000 los 
soldados que nuevamente se envía á aquel inmenso se-
pulcro de la juventud de España. 
Que la autonomía no haya desarmado á los rebel-
des, ¿por dónde ha de poder tampoco atribuirse á los 
Estados Unidos? ¿La concedimos á tiempo? ¿La hicimos 
condición do paz? ¿Buscamos el asentimiento de los re-
beldes? liijimos, por lo contrario, con la arrogancia que 
nos caracteriza, que con eilns no emplearíamos sino la 
fuerza de las armas. Los insultamos: de advenedizos, 
de aventurero-;, de enemigos de la l'atria nos permiti-
mos calificarlos. 
Ni ¿cómo habíamos de satisfacer con tan limitada 
autonomía á hombres que luchan años y años por ser 
independientes? Sólo con una autonomía que á la inde-
pendencia se avecinará, cabía esperar que isleños tan 
batalladores depusieran las armas.» 
¡Cuán distinta sería nuestra suerte si desde 
los comienzos de la guerra hubiesen hablado 
con esta franqueza todos los políticos españo-
les! 
EL F E M H O G i U m i L 
Hay que decirlo con entera franqueza. Ca-
da día que pasa, cogemos con más pena la plu-
ma, para dedicar un tiempo, robado. á otras 
ocupaciones, á este asunto de la construcción 
del ferrocarril Central de Aragón: tan conven-
cidos estamos de lo infructuoso de nuestro 
trabajo. 
Hemos procurado constantemente, ven-
ciendo dificultades de información, pues harto 
sabido es que no tenem os ninguna suerte de 
contacto con la compañía constructora, ni con 
sus auxiliares ó dependientes, señalar aque-
llas cuestiones que debían ser objeto de 
modificación, ya que se demostraban errores ó 
deficiencias perjudiciales al país, que es en úl-
timo término el único interesado en la perfecta 
construcción de la vía, y todo el mundo habrá 
podido observar que no ha variado en un ápice 
la conducta de la Sociedad constructora, aten-
ta exclusivamente á la realización de su nego-
cio y sorda en absoluto á las peticiones del 
país, basadas en el más indiscutible derecho. 
No es que nosotros hayamos por ello sufri-
do decepción. Nada esperábamos ni esperamos 
que hiciera la empresa graciosamente en bene-
ficio del país, pero sí esperábamos que algo se 
hiciese para obligarla al cumplimiento de sus 
compromisos. 
Aunque duela, forzoso es confesarlo, la pren-
sa regional, salvo contadísimas excepciones, no 
ha dedicado, á nuestro juicio, la atención mere-
cida á este vital asunto. Reconocemos de buen 
grado que no tenemos autoridades para que los 
periódicos de gran circulación de Valencia y 
Záragoza acogiesen nuestras apreciaciones, 
mas por lo mismo nuestras censuras, nacidas 
excluáiyamente del comentario de los hechos, 
han sidb\siempre .azonadas. 
Por Otra parte, periódicos devotos de la 
compañía, ráciles de reconocer por la fruición 
con que publica^ todo aquello que la favorece, 
no han tenido nada que oponer á nuestros es-
critos; corroborando de este modo la justicia y 
verdad de nuestras apreciaciones. 
Y no es que no hayan tenido conocimiento 
de lo que en estas columnas ha publicado, 
porque en más de una ocasión ojiemos leído 
alusiones á nuestra mal llamada caínpaña pe-
simista; eso sí, veladas, insidiosas, sin iVa noble-
za de la claridad para que fuesen dignamente 
contestadas, atribuyéndola á fines mezquinos. 
Decíamos antes que entre los periódicos r'e-
gionales había dignas excepciones, y no quere-
mos desaprovechar esta ocasión para expresar 
nuestra gratitud á periódico tan íntegro y po-
pular como L a Derecha de Zaragoza, por la 
confianza con que ha acogido algunos de nues-
tros artículos, y más todavía por la benevolen-
cia con que los ha comentado. Si hubiera sido 
imitada esta noble conducía, inspirada solamen-
te en muy estimable compañerismo, tal vez la 
Sociedad constructora no hubiera mirado con 
el desdén que mira á la prensa, y ya que no es-
to; tal vez las corporaciones de la región, á las 
que antes de ahora hemos considerado infeccio-
nadas de funesta resignación musulmana, hu-
bieran cumplido deberes ineludibles de defender 
los intereses del país. 
Más con lo que sucede no es de extrañar 
que la Compañía siga su camino sin que la 
preocupe lo que pueda decir alguno que otro 
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periódico, aunque su dicho sea verdad, ya que 
no ha de conseguir ningún fin ulterior. Cuenta 
ella con sobrada protección y puede á cubierto 
de esta burlarse de las prescripciones de ley, y 
reírse de las quejas de los que viviendo fuera de 
la realidad, en este período de positivismo, pre-
tenden nada menos que se haga una obra pú-
blica ajustada á su pliego de condiciones. 
Y gracias que -se contente con reirse, pues 
dado su valimiento, y el servilismo que rodea 
á todo el que puede, podría encerrarlos, por 
quijotes, en una jaula de hierro. 
ÜMPE L A T I G E R A 
La cuestión estudiantil ha privado durante 
los últimos días. 
Ha habido mueras para E l Progreso, 
mueras para la policía, mueras para alguna 
otra autoridad mayor; pero lo único que se ha 
matado ha sido la clase. 
Todo han sido manifestaciones... de ale-
gría al salir tumultuosamente de la Universi-
dad. 
¡Pues no digo nada lo que se habrán diver-
tido los de la comisión que ha pasado una se-
maneta en Madrid! 
Aún cuando dichos escolares iban, mientras 
han estado allí, á sus respectivas clases, en la 
Universidad Central. 
Lo cual no habrá impedido que los profe-
sores de sus respectivas asignaturas les hayan 
puesto en Valencia también las respectivas 
faltas. 
Hay que leer el telegrama-carta que desde 
la Corte dirigió la Comisión á sus compañeros. 
¡Y á fé que al leerlo á muchos de éstos les 
habrá entrado una dentera! 
Porque allí han tenido banquetes en su ho-
nor «con asistencia ó sin ella» de periodistas; 
visitas á ministros en cuyos despachos han 
entrado como Pedró por su casa, y hasta una 
merienda en compañía de la reina y la infanta. 
Lo cual no priva para que en Junio tengan... 
¡alguna calabaza! 
* * 
Y estamos como quién dice en Carnaval. 
Estos días la gente se disfrazará; pero no te-
mas, lector, que mejor que ahora no conoce-
rás nunca á las gentes. 
No dejarás de ver á Juan, el candidato dis-
frazado de pagano; ni á Lucas, el escribano, 
de ave de rapiña. 
Por los disfraces los conocerás á todos. 
Un dominó... algún amante timorato. 
Traje de D. Juan Tenorio averiado... joven 
aficionado á Talí a, ó á lucir las formas. 
Traje de salvaje... puede ser algún guardia 
municipal de buen humor y franco de/servicio. 
De cocinero,., algún mangonea$ór P0^00-
De mujer... (¡i). 
Los días de Carnaval son 4^odo el mundo 
y todo el mundo satisface s;as gustos. El me-
nestral se viste de señorito; el señorito de me-
nestral; el quesueña^6on honores se viste de 
rey; el que es afic^íánado á alzar el codo se dis-
fraza de borrado hasta que lo está; el timora-
to se viste iun traje de guerrero de guardarro-
pía.. . v ' 
Yo ya he pensado mi traje: me disfrazaré 
de ir^riés... y por lo menos esos días estaré l i -
b r - de mis enemigos. 
José Ibáñez Jaso. 
Valencia 98. 
T E A T R O 
En la anterior semana aumentó algo el pú-
blico en nuestro teatro, pero no todo lo que 
merecen los artistas y su variado repertorio. 
Hacía muchos años que no veíamos por 
aquí una compañía de drama tan igual, y mu-
chos más que no teníamos ocasión de ver de-
corosamente interpretadas en pocas noches las 
mejores obras de nuestros más insignes poetas. 
Todos lamentábamos el mal. Llega el re-
medio y lo despreciamos, sin perjuicio de re-
petir á deshora las quejas. 
Más, recriminaciones á un lado, hagamos 
la revista. 
CRONICA LOCAL 
De modo brillante inauguraron los artistas 
sus trabajos de la semana. El Martes pusieron 
en escena Juan José , el popular drama de Di-
centa, lo que les valió casi un lleno. 
Muy bien lo hicieron todos. La Sra. Ber-
náldez, en el papel de Rosa; la Sra. Corcuera 
en el de Toñuela, y la Sra. Estrella en el in-
grato de Isidra, merecieron muchos aplausos. 
De los hombres, Juan José (Sr. Corregel), An-
drés (Ü. A. Corcuera) y el Cano (ár. Mata.) 
Una observación: ¿Ha visto en Madrid el 
Sr. Corregel muchos albañiles con bigote? 
Mar iana , el precioso drama (no comedia) 
del Sr. Echegaray premiado por la Academia 
de la Lengua, dió ocasión el jueves á la seño-
ra Bernáldez para descubrir más y más sus 
dotes artísticas. Es acaso la obra en que la es-
tudiosa actriz se ha mantenido á mayor altura 
en toda la representación sin decaer un ins-
tante. Los demás artistas cumplieron como 
buenos. 
En el beneficio del Sr. Corregel, el Sábado, 
se representó otro drama de Echegaray: Vida 
alegre y muerte triste. Aunque la obra parece 
sólo escrita para que luzca el talento del actor 
principal, que lo fué el beneficiado, el cual dió 
gran relieve al carácter del protagonista, las 
Sras. Corregel y Corcuera sacaron todo el 
partido posible de sus secundarios papeles. 
Lola ó L a n ina mimada y Juan José , in-
terpretadas el Domingo por la noche con el 
mismo acierto de la primera representación, 
pusieron feliz término á las tareas artísticas de 
la semana. 
Suponemos que la empresa cumpliera su 
ofrecimiento de dar á conocer Mie l de la Alca -
r r i a . 
Persona que nos merece entero crédito nos 
asegura que están dadas las ordenes destinan-
do á otros puntos las dos compañías que hoy 
forman la guarnición de Teruel. 
*No puede ser más oportuna la determina-
ción, puesto que coincide con el sorteo de la 
nueva quinta. 
Es la historia de siempre. El temor de un 
día hace que á Teruel vengan algunas tropas. 
Desaparece el temor, y aunque subsiste el pe-
ligro, Teruel vuelve á ser la cenicienta. 
Dícese que se destinará á esta ciudad una 
compañía de cazadores; pero hay la sospecha 
de que no se cumplirá el ofrecimiento. 
Aunque se cumpla, resultará, por lo mez-
quino, una burla. 
En Teruel se necesita un batallón. ¿Por 
qué la provincia que da todos los años cientos 
de hijos al ejército ha de estar condenada á no 
ver más que de tarde en tarde algunos solda-
dos? 
¿Dónde está la influencia de que alardean 
los caciques? 
¿Habrá que buscar sombrero en mano, otro 
ministrante que nos haga el favor de formar 
una partida? 
—«o»— 
Según la cuenta de nuestro apreciable cole-
ga local L a Opinión, son ya dieciocho las ce-
santías decretadas en Hacienda por el partido 
liberal en esta provincia. 
En los primeros meses de la anterior situa-
ción conservadora hubo en esas mismas ofici-
nas de Hacienda un furioso temporal, y todos 
creíamos que era imposible ver tiempos peores. 
Pero vinieron los funsionistas y nos han 
demostrado que nos hacíamos ilusiones. 
Y es que en la política monárquica nunca 
se acaba lo malo, y lo peor es siempre lo úl-
timo. 
—•«o»— 
Nuestro estimado colega local el Eco de 
Teruel solicita nuestro concurso para pedir 
que se mejoren las condiciones higiénicas de la 
cárcel de esta ciudad. 
Cuente el Eco con nuestra modesta ayuda 
para cuanto juzgue provechoso al interés pú-
blico y á la salud de los presos, 
Vengan los nombres de los obstruccionistas 
á que alude el colega para que sepamos todos 
cómo entienden algunos la caridad. 
¿Qué hace la Junta de Prisiones? 
¿Ha de limitar su misión á acompañar al 
obispo cuando á este señor le place visitar á los 
presos? 
—«o»— 
Ocupándose nuevamente el Eco de las 
obras que se realizan en la Glorieta, y como 
justificación de las censuras que dirigió el se-
ñor alcalde ejerciente, hace las siguientes pre-
guntas. 
«¿Es cierlo que lia pocos días el Sr. Alcalde 
so résislió á pagar sus jornales á los carromate-
ros, encargados de los arrastres de tierras, fun-
dado en que le parecía excesivo el precio eo que 
babían sido ajustados por el Sr. Monlerde? 
¿Es cierlo que dicha auloridad'se ha lamen-
tado de que se daba ¡rabajo á todo ol que lo soli-
cilaba M;I tener en cuenta las condiciones físicas 
del demandante? 
¿Es cierlo que la mencionada autoridad ha 
visto con disgusto el nombramiento do capataces 
en dichas obras, eslimándolos ¡nnecesarios, lodo 
ello contra la opinión del director quien en dos 
ocasiones se ha visto obligado á presentar su re-
nuncia al Sr. Gobernador?» 
Desde luego creemos que todo ello será 
verdad, por que se aviene con el carácter ínte-
gro y celoso que todos reconocen al Sr. Tarrat; 
pero el colega local nos habrá de permitir que 
le digamos que nosotros no vemos en ello mo-
tivos de censura, sino legítima defensa de los 
intereses que le están confiados. 
Y en cuanto á la afirmación de que al ayun-
tamiento no le cuestan las obras trabajo ni di-
nero, tampoco la encontramos justificada, des-
de el momento en que el alcalde las paga, se-
gún manifiesta el propio colega, 
—«o»— 
En la tarde del Domigo la estornija con que 
jugaban unas muchachas en el Paseador hirió 
en la ceja á un niño que se hallaba á corta dis-
tancia.- • ,• ...rA; . . . 
En el mismo Paseador sigue el abuso de 
colocar^carros y caballerías en la pendiente 
que sirve de entrada á una de las manzanas. 
Recibimos á diario quejas por la falta de 
vigilancia en las calles. 
Y nosotros, ya sin esperanza de ser atendi-
dos, renovamos el ruego de que la autoridad 
local y la gubernativa organicen como es de-
bido el servicio para que la vigilancia se ex-
tienda á todos los barrios. 
— «o»-* I I 
La siguiente nbticia del D i a r i o de Zara-
goza confirma los rumores de que hablamos 
en otro lugar: 
«A. primeros del mes próximo será relevado 
el destacamento que guarnece la piaza de Teruel. 
Para sustituir á las dos compuñías del Infan-
te que hoy se hallan en Toinel. saldrá de Zara-
goza una compañía en pie de guerra del batallón 
de Alba de Tormes, con un contingente de 250 
hombres; y las fuerzas relevadas se incorporarán 
á su regimiento, del que un batallón marchará 
en el mes de Julio á Jaca, regresando á su llega-
da las fuerzas de Galicia, destacadas hoy en aque-
lla plaza » 
¿Saben algo más de este asunto nuestros 
colegas locales? 
ADVERTENCIA 
Rogamos encarecidamente á nuestros subsc-
riptores que pongan en conocimiento del d i -
rector de este semanario cuantas quejas ten-
g a n que f o r m u l a r por fa l tas en el reparto 
de los n ú m e r o s ó por cualquier otro concepto. 
TEUUEL —Imprenta de A. Perruca, Democracia, 27 
Agencia de Pompas fúnebres 
P'.íAT-.a. v ia S a o . J i a a n i n x x c r i G i O 4 . 
Especialidad en lujosos féretros melaheos, 
ije más grueso, mejor construcción y mas ba-
ratos que nadie,;! precios siu compeieucia. 
(. apilias ardientes, Coronas y Letras. _ 
Diligencias completas para el depósito, 
conducción v enterramiento de los cadáveres 
y celebración de funerales, facilitando el ca-
rruaje, cajón y demás electos fúnebres nece-
s a r i o / á dichos objetos. 
P A L L E DE LA p E M O C P ^ c i A 27 
Pongo en conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos tipográficos por difíciles 
que sean, y d precias muy económi-
Torifas con precios fijos, m Snsirucciones á quien las pida. 
P R E C 1 C S D E L C A R R U A J E 
i f i j Péselas 
T | T | |Vfj Clases,., 
" j i f i j Pesetas. 





GETAS DE VISITA, CARTAS DE 
ENLACE, ESQUELAS DE: DEFUN 
c i ó N , CIRCULARES, OBRAS 
PERIÓDICOS , CARTELES , 
MEMORANDUS, PAGARÉS 
PROSPECTOS Y TODO LÓ 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUADER-
N ACIONES. 
Servicio permanente y esmerado con todo el material de excelentes condiciones. 
Director. í). GUEGOUIO iíVíEBAN, plaza de ^an Juan numero 4. 
i las pasas número 21} v25 de la calle del Salvador de esta ciu-
i dad con accesorio á "la calle de la Democracia, y juntarm nte 
J con el enano que debajo de ellas existe en esta segunda calle. 
J'1 liará razón 1). Pascual Serrano y Paricio. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO. 
BRA.S QUE SE PIAL LAN EM VENTA 
en este Fdahlecimiento. 
Manual de coas 11:1103 . 2£00, pesetas 
Ley de quintas. . 2^0 — 
Leyes electorales.. l'OO — 
Ins t rucc ión para procedimiento contra deadores 1{00 — 
Código penal 2:00 — 
Idem de comercio.. 3{00 — 
Ell ibro de los Juzgados municipales lO'OO — 
Reglamento, y tarifa para la cont r ibución industrial. . S'SO 
i ) ^ ocasión —16" tomos de la lengua castellana, cienola.í y artes, se venden 
A LOS AYO 
jon arreglo 






Los cliocolcites qué se han expendido en la calle de la Democracia 
número 16, á nombre de Antonio Grómez. han sido elaborados y diri-
P r GTC O i O O I jjdos por F I L O M E N O GOMSZ^ q ae se ha establecido orí la calle de la *, J * 1 1 I Oembci-a^ia, patio del número i7 , ofreciendo al público en general, 
f i l O© /1 D r i l Cíe I y á sus parroquianos en particalá*:, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: \ 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacao ¡azúcar y canela, dando 100 pesetas ̂  
quien pruebe lo àQnirario, 
Libra de 360 gramos clase 1.a itB.a peseta 60 cént imos . 
id . » - i d . * » 2.a: ü i d . ^ V » - ' • ".40 üb'ntJi'fi h oboí 7 
Chocolates compuestos de cacao) azúcar, canela>y^almendrada. 
Libra de 3G0 gramos clase 1.a una peseta 5ÒVc6utilïlos 
i d . » id . [j » » 2.a id . » 80 Xvs» 
id . » i d . » >. 8.a i d . »: 10 ^ \ 
hocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra tj harma, libra 
H i ñ o l i r a d a « e 
cea iüas p m m el empadrooa-
m i é i i l o de Jo nulos cu va mode-
la ció» eoo o o las aclaratorias 
para I lena rías, se ene SÍ en ira 
á la venia en esie esiableci- d e f o 0 T r S ^ 
I dirigirse 
chocolate es ta rá empaquetado con su etiqueta correspondiè^ite para 
rmmo l^errmem* Filomeno Gómez, CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL + 
Kl nuovo Kstab lecimicnto ííoU I Fortes sito en la Hon-
da del Ovalo núm.o con accesorio á la caile «le San Juan 
en esftá ciudad, h¿ sido traspasado ;<l conocido due-
ño bastantes anos de la anii-ua Fonda de Forlea, y úllima-
mente de la posada déla Enrsaladica I). José Mesado Par-
l i n e\c-ual lieneun servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magniíicas habiluciones ricamente 
amueliladas.tiFid res, luz .'iecl ica v lodo lo concernien^ á 
estos Establecimientos, hacen que esíe á la mavor altura 
de losconocidos á la vez h;< esi^blecifio servicio'de buenas 
cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo a 
recio-i muy reducidos. 
SE ITEü©E un torno harinero de cuatro metros de largo, propio para 
molwo. informarán en esta Administración. 
SE R ^ m h ñ Z c ^ y Z ^ 
rodela casa número 19 de !a calle de Sai» Francisco.— 
Informarán, rajador, 12 
S E V E M D E cabalieria. 
un molino para moler espe-
cias, con Vülan lc para una 
rara informes en esta imprenta. 
DROGUERIA Y ULTRAMARINOS 
de la Virííen del {'llar 
'24 Calle delTozal -U 
Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases supe-
riores, arroz indias, Garbanzos y lentejas 
Aceites, jabones, petróleo y tubos p^ra quinqués. 
Cafés superiores tostados al dia y ihés 
Pastas pan sopa recibidas semañalmente; salchichón 
aceitunas y galletas. 
Almidones de las mejores marcas bujías y conservas de 
hortalizas y pescados. 
Un buen surtido de vinos de Jerez, Cosríiacs ron v los 
mejores anisados. o . . 
chocolates superiores de varías marcas y á precios eco-
nómicos. Especialidad en artículos para pintores. 
\ 
